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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH [7] soalan di 
dalam DUA [2] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan ini. 
 
Jawap EMPAT [4] soalan sahaja.  
 
1. Merujuk kepada contoh-contoh sesuai, bincangkan sejauhmana kadar 
pertumbuhan penduduk yang tinggi boleh manghalang pembangunan 
ekonomi.  
[25 markah] 
 
2. Bincangkan sejauhmana bandar memainkan peranan sebagai nod 
ekonomi.   
[25 markah] 
 
3.  Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, bincangkan sejauhmana 
perkembangan teknologi pengangkutan mempengaruhi lokasi aktiviti 
ekonomi.    
[25 markah] 
 
4. Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, bincangkan sejauhmana 
kepentingan sistem maklumat geografi dalam kajian geografi ekonomi   
 
[25 markah] 
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5. [a]  Huraikan teori asas ekonomi.  
[10 markah] 
 
[b] Merujuk kepada contoh tertentu, bincangkan sejauhmana teori 
asas ekonomi ini berguna dalam perancangan pembangunan 
ekonomi.  
[15 markah] 
 
6. [a]  Huraikan kaedah pembahagi lokasi (LQ).  
[10 markah] 
 
[b] Merujuk kepada contoh tertentu, bincangkan sejauhmana kaedah 
pembahagi lokasi ini berguna dalam perancangan pembangunan 
ekonomi.  
[15 markah] 
 
7.  Bincangkan sejauhmana jenis industri mempengaruhi faktor-faktor lokasi 
industri.   
[25 markah] 
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